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RESUMEN
El trabajo comprendió el estudio de la 
problemática de las mujeres que sufren 
violencia doméstica en Huánuco, a partir de su 
caracter ización social  y cul tural ;  la 
identificación de las causas y consecuencias 
de la violencia doméstica  y la relación causa-
efecto. El trabajo se sustenta por ser de tipo 
aplicativo de nivel descriptivo-explicativo. Se 
obtuvo como resultados que las características 
socioeconómicas de la población objeto de 
estudio son similares a las de otros 
departamentos. El 79% de las mujeres 
encuestadas tienen una edad entre 15 a 30 
años de edad; la mayoría de las mujeres 
nacidas en el departamento de Huánuco y 
tienen una residencia reciente en el lugar 
donde viven; solo el 25% se encuentra casada, 
el 73% de las mujeres tienen de uno a seis 
hijos. Las mujeres de los asentamientos 
humanos de la ciudad de Huánuco sufren 
permanente maltrato de su pareja. La situación 
de pobreza, el bajo nivel educativo, los 
patrones culturales expresados en sus 
costumbres y tradiciones de su propia 
idiosincrasia ocasionan y  agudización del 
p r o b l e m a .  C o n c l u y e n d o  q u e  l a s  
consecuencias desencadenantes acerca del 
problema de la mujer es la desintegración 
familiar. Los hijos heredan modelos que en 
lugar de contribuir a la solución del problema la 
agudizan. En el momento que las mujeres se 
van incorporando cada vez más al mercado 
laboral, se van creando las posibilidades de 
dejar su condición de dependencia frente a los 
hombres.
Palabras clave: Violencia doméstica, 
institución familiar, dominio masculino, 
pobreza, desintegración familiar, mercado 
laboral. 
ABSTRACT
The work included the study of the problems of 
women who experience domestic violence in 
Huanuco, starting with its characterization social 
and cultural identification of the causes and 
consequences of domestic violence and the 
cause-effect relationship exists. The work is 
based on the type of application-explanatory 
descriptive level, as first diagnosed the problem 
and then explain it from their reality. Getting 
results that the socio-economic characteristics 
of the study population are similar to those of 
other departments. 79% of women surveyed 
have an age between 15 to 30 years of age in 
relation to the place of birth, most women are 
from the department of Huánuco 84%, only 25% 
are married, the rest have other marital status; 
story in the number of children 73% of women 
have one to six children. Women in human 
settlements in the city of Huánuco, suffer 
permanent abuse their partners. The situation of 
poverty, poor education, cultural patterns 
expressed in their customs and traditions of their 
own idiosyncrasies to the origin and cause 
worsening of the problem. Concluding that the 
consequences triggers about the problem of 
women is the family breakdown. Children inherit 
models instead of contributing to the solution of 
the problem worsen. The children will be part of a 
violent society, which requires people rather 
tolerant, non-violent, and contribute, especially 
to overcome the "defects" that exists in society. 
At the time that women are increasingly 
incorporating into the labour market, are 
creating opportunities to leave their condition of 
dependency compared to men. 
Keywords: Domestic violence, family 
institution, male dominance, poverty, family 
breakdown, job market
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 INTRODUCCIÓN
La violencia doméstica contra la mujer sigue 
siendo un problema que afecta a sociedades 
de diversa caracterización económico social. 
No solo eso, en su devenir histórico, en su 
proceso de desarrollo histórico las mujeres han 
ido venciendo su estado de dependencia y 
sumisión frente al hombre a pesar del enorme 
peso que aún tiene el denominado “machismo” 
que se expresa en las diferentes esferas de la 
vida social.
Los trabajos que se han realizado en relación al 
problema de las mujeres son muchos. Estos 
van desde el plano teórico e ideológico, 
histórico-descriptivo hasta aquellos que por su 
agudeza analítica han contribuido sobre 
manera a la comprensión del problema. En una 
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primera etapa como señaló George Ritzer , el 
problema de las mujeres era abordado desde el 
particular punto de vista de los “hombres”. 
Posteriormente, con el devenir de los años, las 
mujeres no solamente van a asumir una acción 
militante en busca de sus derechos, sino que 
van a empezar a investigar acerca de “su 
problema”. Estudios específicos que se han 
hecho acerca del tema son muy parciales y no 
abordan el problema como espera la 
comunidad académica y por qué no las 
mujeres, quizás sea por la complejidad del 
mismo. A nivel de departamento, provincia 
distrito de Huánuco se carece de datos, 
estadísticas y diagnósticos globales. Ello, 
debido a que los Institutos Nacionales de 
Estadística, las delegaciones de policía, los 
juzgados y otras instancias involucradas en el 
tratamiento del problema, no reconocen los 
datos de manera sistemática y menos aun 
cualitativa, que permita contar con mediciones 
del problema en su real magnitud y por lo que 
es de suma importancia la presente 
2investigación y aporte de la misma .
Con el ánimo de conocer en profundidad la 
violencia doméstica contra la mujer en los 
asentamientos humanos de Huánuco, que nos 
hemos propuesto llevar a efecto la presente 
investigación que respondió a las siguientes 
interrogantes: ¿cuáles son los aspectos 
socioculturales que caracterizan a las mujeres 
que sufren violencia domestica? ¿cuales son 
las causas y consecuencias de la violencia 
domestica contra la mujer? En este sentido, 
con esta investigación se identificó y analizó  la 
problemática de la violencia doméstica contra 
la mujer en los asentamientos humanos del 
distrito de Huánuco; específicamente se buscó:
caracterizar social y culturalmente a las mujeres 
que sufren violencia doméstica, se identificó y 
analizó las causas de la violencia doméstica 
contra la mujer y se analizó las consecuencias 
de esta problemática que afrenta la mujer.
Sin embargo, a priori y en base a una 
aproximación al problema estamos en 
condiciones de manifestar que la violencia 
doméstica contra la mujer se manifiesta en su 
mayoría en las familias en situación de pobreza, 
sometidas por la ansiedad, frustración, 
hostilidad, tensión permanente, y bajo nivel 
educativo de la pareja3. Así se tiene que, la 
violencia doméstica contra la mujer es una 
conducta aprendida que se adquiere a través de  
un modelo machista y que  se establece en la 
relación hombre y mujer. Los factores 
económicos y socioculturales –bajos ingresos y 
nivel de instrucción, costumbres, mitos y 
creencias- influyen en la situación de la mujer 
que sufre violencia doméstica, lo que le impide 
un desarrollo integral que la haga capaz de 
enfrentar con éxito sus problemas y los de su 
entorno social.
Las dificultades  que se tuvo en la realización de 
la investigación, tiene que ver con la carencia de 
información empírica y de investigaciones que 
aborden el problema en el sentido práctico. La 
desconfianza que muchas mujeres han 
mostrado cuando se les requería para que 
aportaran información.
MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de investigación fue aplicativo y el nivel 
fue descriptivo-explicativo. Los métodos 
utilizados en este trabajo de investigación 
fueron el análisis-síntesis asimismo se uso la  
inducción y la deducción. El universo lo 
constituyen 12 000 mujeres victimas por 
violencia doméstica: mujeres casadas, 
convivientes y víctimas del maltrato doméstico 
en los Asentamientos Humanos de la ciudad 
Huánuco, incluido el distrito de Amarilis; de 
ellas, se tomó en cuenta 14 Asentamientos 
Humanos reconocidos legalmente. La muestra 
utilizada en el presente estudio lo constituyeron 
272 mujeres que sufren violencia doméstica. 
Las técnicas de investigación fueron la 
encuesta, las entrevistas, los testimonios, la 
observación participante que ha sido una 
constante durante todo el proceso de 
investigación.
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RESULTADOS
La mayor parte de las mujeres son jóvenes 
(57%). Y si le agregamos el 22% de mujeres 
que llegan a los 30 años de edad, estamos 
hablando de un porcentaje sumamente alto de 
mujeres jóvenes que hay en los Asentamientos 
Humanos. Corresponde a las tendencias 
nacionales que existen en relación a las 
mujeres. Esto sin lugar a dudas, les otorgará un 
peso en la toma de decisiones más importantes 
que se deberían dar en nuestro país. El 50% de 
las mujeres son nativas de la ciudad de 
Huánuco, por tanto, constituyen una población 
que tiene acceso a la información sobre 
diferentes aspectos y que la encontramos en 
una ciudad.
Está demostrado que la mayor parte de las 
mujeres que sufren agresión por parte de sus 
parejas no hacen la denuncia respectiva. Este 
hecho no hace sino que confirmar un común 
denominador que se da en el Perú, sobre todo, 
en la ciudad de Huánuco. Las razones del 
porqué no hicieron la denuncia respectiva son 
muchas, pero entre las más importantes 
tenemos, la inseguridad, dependencia, baja 
autoestima, y sobre todo, falta de orientación. 
Un evento adicional ante este hecho es el 
comportamiento que asumen las instituciones 
que tienen que ver con el problema de la mujer, 
como es el caso de la policía, la Defensoría 
Municipal del Niño y el Adolescente 
(DEMUNA), el Ministerio de la Mujer, entre 
otros. Pareciera que estas instituciones están 
más preocupadas por los problemas de 
carácter burocrático que los problemas de este 
gran sector de la población que es numeroso.
El 70% de las mujeres encuestadas sufren 
agresión física y verbal de parte de sus parejas. 
Este porcentaje es sumamente alto, si 
consideramos que en términos reales 
representan un número significativo.  Las 
razones pueden ser muchas, entendemos que 
es el  marcado machismo que impera en 
nuestra ciudad. Se considera aún que las 
mujeres están a disposición de los varones y 
que éstos pueden maltratar a la mujer cuando 
se les ocurra y esto sin tomar en cuenta otras 
formas de agresión. Lo que nos indican estos 
datos evidencia una situación alarmante 
respecto a la situación de las mujeres de la 
ciudad de Huánuco, sobre todo en los 
Asentamientos Humanos. Todas las mujeres 
encuestadas que sufren o han sufrido agresión 
de parte de sus parejas dicen haber recibido  
con mucha frecuencia. Este patrón sólo se 
presenta en sociedades con un bajo nivel
 cultural, en donde sus miembros hasta cierto 
punto aceptan estas condiciones de vida, las 
consideran “normales”. El estado de 
embriaguez es la razón principal. Las mujeres 
en este caso se encuentran frente a un doble 
riesgo; primero, el maltrato el si mismo, 
segundo, el que pueden sufrir consecuencias 
mucho más graves como su propia vida misma 
de ellas. Aquí encontramos también la parte 
afectiva, en vista que muchas de las mujeres 
encuestadas dice que su esposo no es cariñoso 
y por el contrario la maltrata. Esta respuesta es 
bastante subjetiva, pero no por ello deja  de ser 
válida. Los aspectos psicológicos, en este 
sentido, juegan también un papel importante al 
respecto.
La situación de pobreza afecta a la mayor parte 
de las mujeres de Huánuco y con mayor razón a 
las que viven en los Asentamientos Humanos. 
Las razones son diversas, pero entre las 
principales son que la mayor parte de ellas se 
dedica a las labores del hogar, sin ningún tipo de 
remuneración. Es decir, la pobreza de las 
mujeres tiene un doble origen: de un lado, la 
pobreza proveniente del ingreso familiar que es 
exiguo, de otro lado, su condición de 
dependencia económica. Son concientes 
acerca de su situación de pobreza, y es 
justamente por las carencias que tienen, sobre 
todo para atender sus necesidades más 
urgentes.
Son muchos los factores que influyen en la 
violencia contra la mujer. Es indudable que los 
factores de tipo emocional influyen sobre 
manera en el problema. Si un estado emocional 
adverso proviene de parte del agresor, en este 
caso de los hombres, entonces estamos 
hablando propiamente del abuso contra la 
mujer. 
Otro aspecto a tomar en cuenta es que la mayor 
parte de las parejas de las mujeres se dedican a 
actividades de segundo orden, que no son 
competitivas en el mercado laboral. Esta 
situación influye también en la problemática de 
la mujer de manera muy importante. La 
situación económica que vive el país, sobre todo 
los más pobres del país, obliga que participe en 
la actividad laboral no solo el jefe del hogar, sino 
también todos los miembros de la familia. Hoy 
en día se habla que todos los miembros de una 
familia son responsables del sostenimiento del 
hogar. Este hecho conduce en la mayoría de los 
casos a la desintegración familiar, se pierde la 
comunicación entre sus miembros, surgen las 
desconfianzas, los celos de pareja. La situación 
de estrés que viven los que trabajan muchas 
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veces lo trasladan a sus hogares generando 
con ello conflictos difíciles de superar, los niños 
más pequeños son abandonados.
DISCUSIÓN
Problemáticas como la que hemos estudiado, 
no han sido examinadas debidamente, salvo 
de manera periodística, a manera de 
comentarios, etc. A pesar de ello, se evidencia 
que el problema de la violencia contra la mujer, 
es  un  p rob lema común en  pa íses  
subdesarrollados como el nuestro. Y se trata, 
de un problema el que convergen factores de 
índole económico, social, político, cultural e 
incluso psicológico. Al ser las condiciones 
socioeconómicas de las mujeres de los 
Asentamientos Humanos de la ciudad de 
Huánuco sumamente precarias, las hace 
dependientes respecto al  varón, a pesar que la 
mujer aporta al ingreso familiar, pero se 
superpone la fuerte presencia del “machismo” 
4
. A todo esto habría que agregarle el arraigo 
sociocultural, expresado en sus tradiciones y 
creencias que también influyen en la violencia 
contra la mujer, y los altos porcentajes de  
población migrante. Las consecuencias 
desencadenantes acerca del problema de la 
mujer entre otras son la desintegración familiar. 
Los hijos heredan modelos que en lugar de 
contribuir a la solución del problema lo 
agudizan. Los hijos formarán parte de una 
sociedad violenta, que requiere por el contrario 
de personas tolerantes, no violentas, y que 
contribuyan, sobre todo a superar las “taras” 
que hay en la sociedad. Algunos trabajos de 
investigación que se han hecho acerca de la 
mujer y su problemática, muchas veces se 
encierran en el plano teórico e ideológico, o 
transitan en el otro extremo, es decir, piensan 
que la solución se encuentra “solo” en la 
formulación de planes,  proyectos y otros.
 
El Problema de la mujer en los Asentamientos 
Humanos de Huánuco, se manifiesta con todas 
las contradicciones de un problema social. Una 
de las condiciones básicas para la solución del 
problema de la violencia contra la mujer lo 
constituye no solo la superación de problemas 
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económicos sociales , sino también los 
patrones culturales que se encuentran 
profundamente enraizados en la población. La 
solución no sólo va  a partir de la clase política o 
la clase gobernante sino –sobre todo- de parte 
de los actores mismos de la problemática, y se 
debe potenciar más las posibilidades de 
desarrollo que poseen a través de labores, 
organizaciones y su propia dinámica.
El Estado y las entidades particulares (ONG´s), 
deben crear conciencia reflexiva de parte de la 
población, las instituciones y también las 
propias mujeres a fin de resolver el problema de 
3
la violencia contra la mujer . Los medios de 
comunicación deberán cumplir un importante rol 
al respecto. Con ello queremos decir que, la 
responsabilidad de resolver esta problemática 
es de todos; especialmente de parte de las 
mujeres. Las organizaciones empresariales, 
culturales, sociales, deberían tomar con mayor 
conciencia el problema de la violencia contra la 
mujer, es decir, dando mayor apertura mayores 
espacios de desarrollo para las mujeres, sin 
distinción alguna priorizando las oportunidades 
de empleo para las mujeres.  Por último, a la 
universidad le corresponde jugar un papel más 
protagónico frente al problema de la mujer. Su 
p a r t i c i p a c i ó n  n o  d e b e  l i m i t a r s e  a l  
reconocimiento del problema, sino, que debe 
hacer propuestas concretas para la solución del 
mismo; y, puede ser a través de formulación de 
proyectos, planes y acciones que busquen la 
participación activa de las mujeres.
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